





















细 致 的 感 觉 经 验 ( se n se


































































































































他 们 努 力 摹 仿 感 觉 收 录 ( se
n so yr




















我要找的房子 ;房屋 ; 门
厅 ;进去吧
。
… … 楼梯 ;最初 的梯级









楼上 ; 靠左边 的门 ;事务所
。






































一 根 羽 毛
。
… …

















































































黑夜! 黑夜 ! … …我觉得像那边 的石头
一样沉重
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 7 2 年
,






(月桂树已经砍尽 ) (沈志明译 )
,


















19 92 年第 4 期
,


















































: 《莲花 )( 石枕川译 )
,
见 《世界心理



























































































































































198 9 年第 6 期
。
〔作者单位 : 厦门大学中文木〕
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: 余一中 )
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